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　第 31 表に、同位体分別効果の補正に用いる炭素同位体比（δ 13C）、同位体分別効果の補正を行っ
て暦年較正に用いた年代値と較正によって得られた年代範囲、慣用に従って年代値と誤差を丸めて表
示した 14C 年代を、第 161 図に暦年較正結果をそれぞれ示す。暦年較正に用いた年代値は下 1 桁を丸
めていない値であり、今後暦年較正曲線が更新された際にこの年代値を用いて暦年較正を行うために
記載した。
　14C 年代は AD1950 年を基点にして何年前かを示した年代である。14C 年代（yrBP）の算出には、14C
の半減期として Libby の半減期 5568 年を使用した。また、付記した 14C 年代誤差（± 1 σ）は、測
定の統計誤差、標準偏差等に基づいて算出され、試料の 14C 年代がその 14C 年代誤差内に入る確率が
68.2％であることを示す。
第 30 表　測定試料および処理
















　暦年較正とは、大気中の 14C 濃度が一定で半減期が 5568 年として算出された 14C 年代に対し、過去
の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の 14C 濃度の変動、および半減期の違い（14C の半減期
5730 ± 40 年）を較正して、より実際の年代値に近いものを算出することである。
　14C 年代の暦年較正には OxCal4.2（較正曲線データ：IntCal13）を使用した。なお、1 σ暦年代範
囲は、OxCal の確率法を使用して算出された 14C 年代誤差に相当する 68.2％信頼限界の暦年代範囲で




　今回、年代測定を行った桶のタガ（試料 No.21：PLD-30036）は、2 σ暦年代範囲（確率 95.4%）で
1474-1530 cal AD (33.4%) および 1540-1635 cal AD (62.0%) であった。これは 15 世紀後半～ 17 世
紀前半の暦年代で、室町時代～江戸時代前期に相当する。調査所見によれば、試料の桶が出土した
SX402 は 17 世紀の遺構と推定されているため、試料の年代は 1540-1635 cal AD (62.0%) である可能
性が高い。なお、タケ亜科の試料は、素材植物が生育していたある時期を示している。
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試料No.21 -30.98±0.21 340±17 340±15
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OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5; IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013);
PLD-30036:340±17 BP
68.2% probability
1495-1523 cal AD (24.2%)
1560-1562 cal AD ( 2.0%)
1571-1602 cal AD (28.2%)
1615-1631 cal AD (13.8%)
95.4% probability
1474-1530 cal AD (33.4%)
1540-1635 cal AD (62.0%)
第 161 図　暦年較正結果
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